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ABSTRAK
Tujuan kajian ini dijalankan adalah untuk mengkaji pendekatan seni fotografi
dalam konteks Etnografi visual. Objektif utama kajian ini ialah mengenalpasti teknik
fotografi yang boleh digunakan penghasilan karya dalam konteks etnografi.
Seterusnya, kajian ini akan mengenalpasti aspek etnografi yang boleh divisualkan
menggunakan teknik fotografi. Akhir sekali, hasil daripada kajian yang dijalankan,
pengkaji akan mengaplikasi teknik fotografi (Photomosaics) dalam penghasilan
karya etnografi.
KATA KUNCI
Etnografi, Budaya Etnik Kenyah, Fotografi, Photomosaics
ABSTRACT
The purpose of this study is to study the approach of photography art in the
context of visual ethnography. The main objective of this study is to identify the
techniques of photography that can be used in the production of works in the context
of ethnography. Next, this study will identify aspects of ethnography that can be
visualized using photographic techniques. Finally, as a result of the study,
researchers will apply the technique of photography (Photomosaics) in the




Menurut Pole dan Morrison (2003), etnografi merupakan cabang daripada
antropologi yang berhubung dengan memberi gambaran secara khusus terhadap
budaya manusia. Ia bermula lewat abad ke-19 dan awal abad ke-20 dan kajian
menggunakan kaedah etnografi mula diterbitkan pada 1920-an dan 1930-an oleh
“Chicago Scholl of Sociology”
Kebudayaan biasanya dikaitkan dengan aktiviti-aktiviti yang ada dalam
persekitaran sesuatu masyarakat seperti kesenian, barangan, makanan, tarian dan
sebagainya. Dalam pengertian biasa budaya ialah satu cara hidup manusia dan
membawa makna yang sangat luas. Dengan prinsip bahawa budaya itu dicipta
manusia, maka budaya itu diperlukan dan dihasilkan oleh manusia itu sendiri
bagi keperluan hidup.
Sarawak merupakan sebuah negeri yang unik dengan budaya, pentadbiran,
dan gaya hidup yang sangat berbeza daripada negeri-negeri lain yang di
Malaysia. Negeri Sarawak mempunyai jumlah penduduk yang sangat ramai dan
terbahagi kepada beberapa kumpulan etnik tertentu.
Menurut Dema (2015), suku kaum Kenyah adalah termasuk dalam rumpun
Apau Kayan yang terdiri daripada Kayan, Bahau dan Penan. Di Sarawak kaum
Kenyah diklasifikasikan sebagai orang ulu yang berasal dari dataran tinggi Usun
Apau daerah Baram, Sarawak. Suku kaum Kayan, Bahau dan Penan adalah sama
dengan suku kaum Kenyah kerana berasal daripada satu nenek moyang atau
leluhur. Namun mereka telah berpisah akibat perang saudara yang berlaku
diantara mereka.
Kaum Kenyah juga merupakan salah satu kaum besar orang asli
(Bumiputera) yang mendiami di kawasan pedalaman daerah Baram dan Belaga
di Sarawak, Malaysia serta di Kalimantan, Indonesia. Kaum Kenyah mempunyai
kebudayaan dan tradisinya tersendiri.barang perhiasan tradisi yang unik yang
disebut ‘Belaung’. Belaung ialah anting-anting yang biasa digunakan ditelinga
kaum perempuan dan lelaki etnik Kenyah. Belaung merupakan barangan
perhiasan tradisi orang ulu zaman dulu. Pemakaian belaung ini wajib dipakai
oleh kaum wanita untuk menampakan kecantikan mereka.
Namun begitu, sesuatu budaya itu akan sentiasa berubah dan tidak akan
kekal dari dahulu hingga sekarang. Oleh itu, dalam kajian ini untuk
menggunakan pendekatan fotografi dalam konteks etnografi kaum Kenyah
Badeng di Long Gang. Kajian ini dimulakan dengan menerangkan maksud
etnografi, fotografi, mosaic photography dan etnik kenyah. Dalam kajian ini,
pengkaji telah mengecilkan skop kajian dengan memilih kajian tentang
pemakaian ‘Belaung’ dalam kalangan kaum Kenyah Badeng di Long Gang.
1.2 Latar Belakang Kajian
Menurut Richards (1980) dalam Materi Kampus, perkataan etnografi berasal
dari kata ‘ethos’ yang bermaksud bangsa atau suku bangsa dan ‘graphy’ pula
bermaksud tulisan. Etnografi ialah kajian tentang kehidupan dan kebudayaan
suatu masyarakat atau etnik, dari segi adat-istiadat, kebiasaan, hukum, seni,
agama dan bahasa. Oleh itu, dalam kajian ini pengkaji mengambil etnik Kenyah
sebagai asas kajian Etnografi.
Menurut Encyclopaedia Britannica, suku kaum Kenyah merupakan orang
asli di Sarawak dan Indonesia. Kaum ini dikategorikan dengan Kayan atau di
bawah nama umum Bahau. Pada akhir abad ke-20, masyarakat kaum Kenyah
dilaporkan berjumlah 23,000 orang. Mereka hidup di dekat sungai, berdekatan
dengan Kayan, dengan kebudayaan mereka mempunyai banyak persamaan
walaupun bahasa berbeza.
Fotografi adalah suatu seni melukis dengan cahaya, di mana faktor cahaya
merupakan unsur terpenting dalam seni fotografi. Hal ini demikian kerana
fotografi sendiri berasal dari bahasa Greek iaitu, foto yang bermaksud cahaya,
manakala grafik membawa maksud melukis. Oleh itu, secara keseluruhannya
maksud fotografi itu adalah melukis dengan cahaya. Sebagai istilah umum,
fotografi merupakan proses untuk menghasilkan gambar atau foto dari suatu
objek dengan merakam pantulan cahaya yang terkena pada objek tersebut.
Photomosaic adalah gambar yang pada asalnya terdiri daripada satu imej,
dan kemudiannya terdiri daripada beberapa imej yang lebih kecil. Jika audien
melihat imej tersebut dari jarak yang dekat, audien boleh memilih setiap gambar
berlainan yang membentuk ‘Photomosaic’ secara keseluruhan. Namun kalau
dilihat dari jarak jauh, imej utama yang digunakan sebagai imej asas untuk
‘Photomosaic’ dapat dilihat secara keseluruhannya.
1.3 Pernyataan Masalah
“Photography is more than a medium for factual communication of ideas. It
is a creative art.”
- Ansel Adams
“I learn art as a medium to retelling stories dan whatever happens around
me”
- Syam Asmawi (2011)
Berdasarkan pernyataan tersebut, timbul minat pengkaji untuk menghasilkan
karya peribadi yang berasaskan kajian etnografi daripada etnik Kenyah suku
kaum pengkaji sendiri iaitu Kenyah Badeng melalui seni fotografi (mosaic
photography).
Etnografi adalah kajian kebudayaan masyarakat atau etnik, tentang adat
istiadat, bahasa, agama dan cara hidup. Namun begitu, etnografi juga hanya satu
penceritaan yang berbentuk lisan atau penulisaan sahaja. Oleh hal demikian,
dalam kajian ini, kajian etnografi yang dilakukan akan divisualkan melalui seni
fotografi supaya maklumat kajian dapat disampaikan dengan lebih jelas dan
kreatif.
Oleh itu, kajian ini dijalankan untuk mengenalpasti aspek etnografi yang
dikaji boleh divisualkan dengan menggunakan teknik fotografi.
1.4 Objektif Kajian
1. Mengenalpasti aspek etnografi yang boleh divisualkan menggunakan teknik
fotografi.
2. Mengaplikasikan teknik fotografi yang boleh digunakan penghasilan karya
dalam konteks etnografi.
3. Mengaplikasi teknik fotografi (Photomosaic) dalam penghasilan karya
etnografi.
1.5 Persoalan Kajian
1. Apakah aspek etnografi yang boleh divisualkan menggunakan teknik
fotografi?
2. Apakah teknik fotografi yang boleh digunakan penghasilan karya dalam
konteks etnografi?
3. Bagaimanakah teknik fotografi (Photomosaic) boleh diaplikasikan dalam
penghasilan karya etnografi?
1.6 Kepentingan Kajian
Dalam kajian ini, pemakaian belaung dalam kalangan etnik Kenyah menjadi
topik utama. Peredaran masa dan taraf kehidupan kini, tanpa disedari pemakaian
belaung dalam kalangan etnik Kenyah semakin berkurangan. Keadaan ini
membuatkan generasi baru tidak mengenal dan terdedah dengan pemakaian
belaung ini. Oleh itu, kepentingan kajian ini dijalankan adalah untuk
memvisualkan kepada masyarakat tentang pemakaian belaung dalam etnik
Kenyah. Hasil karya kajian ini boleh dijadikan tatapan generasi baru terutama
generasi etnik Kenyah itu sendiri. Hasil kajian ini juga boleh menjadi sumber
rujukan kepada etnik Kenyah dan masyarakat lain yang ingin mengkaji dalam
mengetahui tentang pemakaian belaung ini.
1.7 Skop Kajian
Kajian ini dijalankan berkaitan dengan kajian etnografi visual dalam
penghasilan karya seni fotografi. Oleh yang demikian, pengkaji akan menyentuh
tentang kajian etnografi yang boleh diterapkan dalam pengkaryaan seni fotografi.
Justeru itu, kajian ini akan memfokuskan kepada teknik fotografi yang boleh
digunakan dalam penghasilan karya. Sehubungan dengan itu, terdapat pelbagai
jenis teknik fotografi yang digunakan, namun pengkaji akan lebih memfokuskan




Kajian literatur ialah pengumpulan maklumat pengkaji tentang
permasalahan yang ingin dikaji. Menurut Amani Dahaman (2011), kajian
literatur merupakan ulasan maklumat yang diperolehi daripada jurnal, buku, dan
penyelidikan-penyelidikan lepas untuk sesuatu penyelidikan terbaru. Selain itu
kajian literature juga merupakan satu proses sistematik yang memerlukan
pembacaan dan perhatian kepada butiran yang terperinci.
2.2 Etnografi Visual
Menurut Creswell (2005), etnografi merupakan bentuk kajian kualitatif
untuk menerangkan, menganalisis dan Meninterpretasi bentuk “culture- sharing”
sesuatu kumpulan seperti tingkah laku, kepercayaan, bahasa, ekonomi, struktur
politik, interaksi, kehidupan dan gaya dalm perhubungan. Ringkasnya, etnografi
ialah gambaran dan belajar tentang budaya manusia dalam skala yang kecil yang
saling berinteraksi.
Menurut Sabitha Marican (2005), etnografi ialah sesuatu penjelasan bertulis
mengenai sesuatu budaya tentang adat, kepercayaan, tingkah laku yang
berdasarkan kepada maklumat-maklumat yang dikumpulkan dari kajian
lapangan. Ia adalah kajian deskriptif ke atas budaya, sub budaya, institusi atau
kumpulan sesebuah masyarakat.
Menurut Gay (2003), Etnografi ialah kajian yang menghuraikan dan
menganalisis sesuatu atau sebahagian daripada kebudayaan serta komuniti
dengan mengenalpasti dan menghuraikan kepercayaan dan amalan harian
responden. Kajian etnografi juga perlu mengkaji kedua-dua kumpulan iaitu
respoden dan tempat dimana mereka berinteraksi secara serentak. Topik dalam
kajian etnografi tidak dinyatakan secara khusus pada awal kajian. Kajian yang
dijalankan dalam skala yang kecil dengan bilangan responden yang terhad dan
kontek kajian yang kecil. Pengkaji etnografi mesti menjalankan kajian
dikawasan semulajadi responden dalam tempoh masa yang tertentu untuk
mengumpul data.
Menurut Lisa M. Given (2008), “visual ethnography uses photography,
motion pictures, hypermedia, the web, interactive Compact Discs, Compact
Disc-ROMs, and virtual reality as ways of capturing and expressing perceptions
and social realities of people. These varied forms of visual representation
provide a means for recording, documenting, and explaining the social worlds
dan understandings of people.”
Menurut Tate, etnografi ialah “the study and interpretation of social
organisations and cultures in everyday life. It is a research-based methodology,
and when this research is conducted using photography, video or film it is called
visual ethnography.”
Menurut Valentina (2017), etnografi visual ialah “a peer-reviewed journal
dedicated to researches on the production and use of images and audio-visual
media in the socio-cultural practices, digital cultures, contemporary art and
anthropology, anthropology of art, vision and gaze, senses and cultures, objects,
design, architecture and anthropology, bodies and places in an antropological
perspective, theories and methods in antropology.”
2.3 Fotografi
Menurut Zulkalnain (2008) fotografi adalah sambungan dua suku kata
Greek iaitu foto dan grafik. Suku kata foto membawa maksud cahaya sementara
grafik adalah melukis. Oleh itu, secara keseluruhannya, fotografi bermaksud
melukis dengan cahaya. Selain itu, menurut beliau fotografi boleh didefinisikan
sebagai tindak balas cahaya ke atas pixel ataupun garam-garam perak melalui
kanta kamera yang mengawal jumlah dan masa dedahan.
Menurut Tom Ang (2008), fotografi ialah “a system designed to produce
photograph”. And by photograph we mean “a visual recording of an event
through the agency of light, using a light-sensitive material”.
Menurut Helen Drew (2005) pula, menyatakan bahawa fotografi ialah “the
science that relates to the action of light on sensitive bodies in the production of
pictures, the fixation of images and the like.”
Menurut George (1990), fotografi boleh didefinisikan sebagai “a mean of
producing images or pictures by the action of light on a substance that is
sensitive to that light”.
2.4 Photomosaic/ Mosaic Photography
Menurut Stroebel dan Zakia, mosaic photography atau photomosaic ialah a
set of overlapping aerial photographs usually used for map making. A controlled
photomosaic is made by correcting perspective to eliminate distortions created
when surveillance aircraft tilt in flight or when vertical movement results in
change of scale (H. Wallach).
Photomosaic adalah gambar yang pada dasarnya terdiri dari satu gambar,
dan kemudiannya terdiri dari sejumlah gambar yang lebih kecil. Jika seseorang
melihat gambar seperti itu dari dekat, seseorang dapat memilih masing-masing
foto terpisah yang membentuk keseluruhan photomosaic. Dari kejauhan, gambar
asli yang digunakan sebagai dasar untuk photomosaic terlihat secara
keseluruhan.
Menurut McGraw-Hill Dictionary, photomosaic ialah composite photograph
(usually aerial) made up of individual, small-area photographs placed side by
side. Menurut WordNet, photomosaic adalah arrangement of aerial photographs
forming a composite picture. Menurut Merriam Webster pula, definisi
photomosaic ialah an image composed of many smaller photographs especially
mosaic.
2.5 Kaum Kenyah
Menurut Okushima (2008), perkataan Kenyah diambil dari perkataan
“Ken’yeah, Ken’yah, Ken’heah” yang membawa maksud tanah liar atau
perbatasan dari bahasa etnik suku Ga’ay. Pendapat ini sangat berkait rapat
dengan asal usul suku kaum Kenyah yang dikatakan berasal dari Apau Da’a
yang terletak di ulu Sungai Iwan dan hulu Sungai Kayan. Kedudukan geogarfi
Apau Da’a terletak di perbatasan Apau Kayan Indonesia dan Sarawak, Malaysia.
Maklumat ini pengkaji dapat melalui pembacaan dalam penulisan Dema Yeilang
(2015).
Mengikut penulisan Dema Yeilang (2015), ada menulis bahawa menurut
Inoue (2000) dan Soriente (2003), mendefinisikan istilah ‘Kenyah’ sebagai
sekelompok orang yang hidup di pedalaman Apau Kayan dan Usun Apau,
Sarawak.
Kaum Kenyah merupakan salah satu kaum besar bumiputera yang tinggal di
kawasan pedalaman daerah Baram dan Belaga di Sarawak, Malaysia serta
di Kalimantan, Indonesia. Pada sekitar tahun 1400 -1700 masehi, asal usul
penempatan masyarakat kaum Kenyah terletak di Dataran Tinggi Usun Apau.
Namun, kaum kenyah mula berpecah kepada sub-kenyah kecil sekitar
1400-1600 masehi. Kini kaum Kenyah terdiri daripada sub-kaum kecil seperti
Kenyah Jamok, Kenyah Badeng, Kayan, , Lepo' Tau, Lepo' Maut, Uma' Bakah,
Lepo' Kulit, Kenyah Sambob, Penan dan sebagainya.
Perpecahan masyarakat kaum Kenyah berlaku semasa pemerintahan Raja
Brooke. Hal ini kerana sebahagian masyarakat kaum Kenyah menentang
penguasaan Rajah Brooke ke bahagian Pedalaman Sarawak iaitu di Dataran
Tinggi Usun Apau. Sebahagian kaum Kenyah yang menerima pemerintahan
Raja Brooke telah tinggal di daerah Baram. Oleh itu, mereka telah diserang oleh
Rajah Brooke di Tanah Tinggi Usun Apau. Penentangan mereka terhadap Rajah
Brooke tidak mendapat sokongan kaum lain kerana Rajah Brooke menggunakan
orang tempatan untuk menyerang Kaum Kenyah Usun Apau. Namun begitu,
Kaum Kenyah dapat mempertahankan tanah air mereka. Selain itu, mereka juga
dapat berdamai dengan wakil pemerintah Rajah Brooke di Marudi. Walaupun
mereka telah berdamai dengan kerajaan pada masa itu, mereka telah diarahkan
supaya berpindah lebih dekat dengan pusat bandar Marudi. Oleh kerana mereka
tidak mahu diperintah oleh kerajaan pada masa itu, maka sebahagian daripada
mereka berpakat untuk berpindah ke sempadan Sarawak-Kalimantan (Alo
Kayan). Dari sempadan sekitar selepas konfrantasi Malaysia-Indonesia, mereka
telah berpindah balik ke Malaysia iaitu di kawasan Belaga, Bintulu dan Baram.
Kini kaum Kenyah tinggal di Sepanjang Ulu Sungai Baram, Daerah Belaga,
Bintulu dan Kalimantan. Kebudayaan masyarakat Kenyah adalah lebih kurang
sama pada keseluruhannya. Penempatan mereka adalah di lembah sungai
sepanjang hulu batang Baram, Usun Apau, Balui, kawasan Tinjar, dan ulu
batang Rajang.
Rajah 1 :
Peta Sarawak : Kependudukan Kaum Kenyah (Warna Merah)
Pada lewat abad ke-20, bilangan kaum Kenyah dilaporkan terdiri daripada
23,000 orang. Mereka tinggal dekat kuala sungai dipanggil 'Long’ dan
